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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  ¸. Ñ. ¸Łıà÷åâà, æîæòàâºåíŁå, 2004
´ æîâðåìåííîì ðîææŁØæŒîì îÆøåæòâå ïðîŁæıîäŁò Łçâåæòíàÿ
ïåðåîöåíŒà öåííîæòåØ: ïðŁºŁ÷Łÿ, ıîðîłŁå ìàíåðß, ýòŁŒåò ïåðåæòà-
þò âîæïðŁíŁìàòüæÿ ŒàŒ ŒàòåªîðŁŁ âòîðîªî æîðòà, ŒàŒ ïåðåæŁòŒŁ
ïðîłºîªî. ´î ìíîªîì ýòî æâÿçàíî æî æòðåìºåíŁåì ðîææŁÿí âåð-
íóòüæÿ â ºîíî îÆøå÷åºîâå÷åæŒîØ Œóºüòóðß, Œ ŒîòîðîØ ïðŁíàäºå-
æŁò Ł ýòŁŒåò, âîçðîäŁòü óòðà÷åííßå òðàäŁöŁŁ íàöŁîíàºüíîØ Œóºü-
òóðß.
ÝòŁŒåò ŒàŒ íåîòœåìºåìàÿ ÷àæòü æŁçíŁ îÆøåæòâà Ł ºŁ÷íîæòŁ
îÆºàäàåò æîöŁàºüíî-ŒóºüòóðíîØ öåííîæòüþ. ˛æîçíàíŁå öåºîæòíî-
ªî îÆðàçà ýòŁŒåòà âî âæåı æâÿçÿı æ ŁíßìŁ ôîðìàìŁ Œóºüòóðß äàåò
âîçìîæíîæòü îïðåäåºåííîØ ðåŒîíæòðóŒöŁŁ ìŁðîâîççðåíŁÿ, ìîðà-
ºŁ, ıàðàŒòåðà ìåíòàºüíîæòŁ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ŒóºüòóðíîØ ýïîıŁ. Ýòî
ïîçâîºÿåò âîææîçäàòü ŒàðòŁíó ðåàºüíßı íðàâîâ ºþäåØ â Łı ïîâæå-
äíåâíîì îÆøåíŁŁ, ïðîæºåäŁòü òåíäåíöŁŁ Łı ðàçâŁòŁÿ â ðàìŒàı
îÆíîâºÿþøåØæÿ æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß æîâðåìåííîªî îÆøåæòâà.
ˇîìŁìî ðåłåíŁÿ ïîçíàâàòåºüíßı çàäà÷ Łçó÷åíŁå ýòŁŒåòà Łìå-
åò Æîºüłîå ïðàŒòŁ÷åæŒîå çíà÷åíŁå äºÿ ðåłåíŁÿ àŒòóàºüíßı ïðî-
Æºåì æîâðåìåííîæòŁ, â òîì ÷Łæºå â îÆºàæòŁ âîæïŁòàíŁÿ Ł ïðîæâå-
øåíŁÿ, ïîâæåäíåâíîªî Ł äåºîâîªî, ïðîôåææŁîíàºüíîªî îÆøåíŁÿ
Ł ò. ä. ´åäü âíóòðåííÿÿ Œóºüòóðà, äóıîâíîå Æîªàòæòâî, âßæîŒàÿ íðàâ-
æòâåííîæòü ÷åºîâåŒà â Œîíå÷íîì æ÷åòå òîºüŒî òîªäà öåííß, Œîªäà
îíŁ îïðåäåºÿþò íîðìß ïîâæåäíåâíîªî ïîâåäåíŁÿ, â òîì ÷Łæºå ıà-
ðàŒòåð Ł ôîðìß îÆøåíŁÿ æ äðóªŁìŁ ºþäüìŁ, ªàðìîíŁþ âíóòðåí-
íåªî ìŁðà Ł âíåłíåªî îÆºŁŒà, óìåíŁå öåºåæîîÆðàçíî Ł æî âŒóæîì
îðªàíŁçîâàòü æâîØ Æßò Ł íåŒîòîðßå äðóªŁå ÷åðòß Ł æâîØæòâà, Œî-
òîðßå â æîâîŒóïíîæòŁ íàçßâàþò âîæïŁòàííîæòüþ ÷åºîâåŒà. `îºåå
òîªî, îâºàäåâ ýòŁŒåòîì, ìîæíî çàìåòŁòü, ŒàŒ ðåçóºüòàòŁâíî ðåłà-
þòæÿ ìíîªŁå âîïðîæß, åæåäíåâíî âîçíŁŒàþøŁå â íàłåØ æŁçíŁ.
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ ŒóºüòóðîºîªŁŁ
ÑîæòàâŁòåºü ¸. Ñ. ¸Łıà÷åâà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ
ôàŒóºüòåòà ŁæŒóææòâîâåäåíŁÿ Ł ŒóºüòóðîºîªŁŁ
20 æåíòÿÆðÿ 2002 ª.
4¨æıîäÿ Łç ýòîªî îïðåäåºÿþòæÿ æºåäóþøŁå çàäà÷Ł Œóðæà:
òåîðåòŁ÷åæŒŁå
 îïðåäåºŁòü ìåæòî Ł ðîºü ýòŁŒåòà â Œóºüòóðå îÆøåæòâà Ł ºŁ÷-
íîæòŁ, ïîíÿòü åªî æóøíîæòü, æîäåðæàíŁå Ł ìåıàíŁçìß ôóíŒöŁî-
íŁðîâàíŁÿ Ł òðàíæôîðìàöŁŁ;
 âßÿâŁòü åªî îæíîâíßå æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ÷åðòß â Œóºüòóðíßı
òðàäŁöŁÿı ðàçíßı æòðàí Ł íàðîäîâ íà ðàçºŁ÷íßı ýòàïàı ðàçâŁòŁÿ
öŁâŁºŁçàöŁŁ;
 äàòü àíàºŁç æîäåðæàíŁÿ Łæıîäíßı ïðŁíöŁïîâ Ł íîðì æîâðå-
ìåííîªî ýòŁŒåòà;
ïðàŒòŁ÷åæŒŁå
 ïðŁîÆøŁòü æºółàòåºåØ Œ îÆøå÷åºîâå÷åæŒŁì íðàâæòâåííßì
öåííîæòÿì Ł Œóºüòóðíßì òðàäŁöŁÿì ðàçíßı íàðîäîâ;
 ïîäâåæòŁ Łı Œ îæîçíàíŁþ íåîÆıîäŁìîæòŁ îâºàäåíŁÿ Œóºüòó-
ðîØ ýòŁŒåòà, æôîðìŁðîâàòü ïîòðåÆíîæòü â æàìîæîâåðłåíæòâîâàíŁŁ;
 ðàçâŁòü ŒîíŒðåòíßå óìåíŁÿ Ł íàâßŒŁ ýòŁŒåòíîªî ïîâåäåíŁÿ
â ðàçºŁ÷íßı æôåðàı æŁçíåäåÿòåºüíîæòŁ ÷åºîâåŒà â æîâðåìåííîì
îÆøåæòâå.
˚óðæ æîæòîŁò Łç òðåı ÷àæòåØ. ´ ïåðâîØ ÷àæòŁ íà îæíîâå óòî÷íå-
íŁÿ ïîíÿòŁÿ «ýòŁŒåò», àíàºŁçà åªî ïðŁðîäß, æóøíîæòŁ, æîäåðæà-
íŁÿ, ìåæòà Ł ðîºŁ â ðÿäó ðàçºŁ÷íßı ôîðì Œóºüòóðß îïðåäåºÿåòæÿ
æîöŁàºüíî-ŒóºüòóðíßØ æòàòóæ ýòŁŒåòà.
´î âòîðîØ ÷àæòŁ ýòŁŒåò ðàææìàòðŁâàåòæÿ ŒàŒ äŁíàìŁ÷åæŒàÿ
æŁæòåìà. ´ßÿâºÿþòæÿ öŁâŁºŁçàöŁîííßå Ł Œóºüòóðíî-ýòíîªðàôŁ÷åæ-
ŒŁå îæîÆåííîæòŁ ýòŁŒåòà, ðàæŒðßâàþòæÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ ŁæòîðŁ÷åæ-
Œîªî ðàçâŁòŁÿ ýòŁŒåòà â ðàçºŁ÷íßå ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíßå ýïîıŁ.
˛æîÆîå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ æïåöŁôŁŒå çàðîæäåíŁÿ Ł òðàíæôîð-
ìàöŁŁ ýòŁŒåòà â ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ.
Òðåòüÿ ÷àæòü Œóðæà ïîæâÿøåíà æîâðåìåííîìó ýòŁŒåòó, åªî îæ-
íîâíßì ïðŁíöŁïàì, ðàçíîîÆðàçíßì âŁäàì Ł æôåðàì ôóíŒöŁîíŁ-
ðîâàíŁÿ, îæîÆåííîæòÿì åªî ðåàºŁçàöŁŁ â æîâðåìåííßı íðàâàı îÆ-
øåæòâà.
˚óðæ ïðåäïîºàªàåò ïðŁîÆøåíŁå æºółàòåºåØ Œ íàŁÆîºåå âàæ-
íßì Ł Łçâåæòíßì Œóºüòóðíßì Łæòî÷íŁŒàì, ïîæâÿøåííßì ýòŁŒåòó
Ł ŁæòîðŁŁ íðàâîâ, òàŒŁì ŒàŒ «˜îìîæòðîØ», « ÞíîæòŁ ÷åæòíîå çåð-
öàºî», çíàŒîìæòâî æ æîâðåìåííîØ íàó÷íîØ Ł íàó÷íî-ïóÆºŁöŁæ-
òŁ÷åæŒîØ ºŁòåðàòóðîØ ïî ýòîØ ïðîÆºåìàòŁŒå.
`îºüłîå âíŁìàíŁå óäåºÿåòæÿ äîæòóïíîæòŁ Łçó÷àåìîªî ìàòåðŁ-
àºà, åªî ŁíôîðìàöŁîííîØ íàæßøåííîæòŁ, íàªºÿäíîæòŁ Ł ïðàŒòŁ-
÷åæŒîØ îðŁåíòàöŁŁ íà âßðàÆîòŒó óìåíŁØ Ł íàâßŒîâ ýòŁŒåòíîªî
ïîâåäåíŁÿ â ðàçºŁ÷íßı æŁòóàöŁÿı îÆøåíŁÿ. ˜ºÿ ýòîªî ïðåäïîºà-
ªàþòæÿ ïðîâåäåíŁå ïðàŒòŁŒóìîâ, äåºîâßı Łªð, ïðîæìîòð ŒŁíîìà-
òåðŁàºîâ Ł äðóªŁå àŒòŁâíßå ôîðìß îÆó÷åíŁÿ.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí










—àçäåº I. ÑîöŁàºüíî-ŒóºüòóðíßØ æòàòóæ ýòŁŒåòà
—àçäåº II. ¨æòîðŁŒî-Œóºüòóðíßå ìîäåºŁ ýòŁŒåòà
(íà ïðŁìåðå çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî ýòŁŒåòà)
Òåìà 1. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß ýòŁŒåòà. ÝòŁŒåò â ïåðâî-
Æßòíî-ðîäîâîì îÆøåæòâå
Òåìà 2. ÝòŁŒåò â ýïîıó àíòŁ÷íîæòŁ
Òåìà 3. ÝòŁŒåò â ýïîıó ÑðåäíåâåŒîâüÿ
Òåìà 4. ÝòŁŒåò â ýïîıó ˝îâîªî âðåìåíŁ
Òåìà 5. ÝòŁŒåò â ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ
Òåìà 6. ÝòŁŒåò â ˝îâåØłåå âðåìÿ
—àçäåº III. ÑîâðåìåííßØ ýòŁŒåò: æŁæòåìà, ïðŁíöŁïß,
îæîÆåííîæòŁ ôóíŒöŁîíŁðîâàíŁÿ
Òåìà 1. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß æîâðåìåííîªî ýòŁŒåòà
Òåìà 2. ÝòŁŒåò Ł Œóºüòóðà îÆøåíŁÿ
Òåìà 3. ÝòŁŒåò Ł Œóºüòóðà âíåłíîæòŁ









ÝòŁŒåò: ïðîÆºåìà ïîíÿòŁØíîªî îïðåäåºåíŁÿ. Ìåæòî ýòŁŒåòà
â æŁæòåìå Œóºüòóðß Ł æîöŁàºüíßı âçàŁìîäåØæòâŁØ. ÝòŁŒåò ŒàŒ íîð-
ìàòŁâíàÿ æŁæòåìà. ˛æíîâíßå ôóíŒöŁŁ ýòŁŒåòà. ˜óıîâíßå öåííîæ-
òŁ Ł ýòŁŒåò. ÝòŁŒåò Ł ìîðàºü. ˛Æß÷àŁ, òðàäŁöŁŁ Ł ýòŁŒåò. ÝòŁŒåò
â ðÿäó ôîðì æŁìâîºŁ÷åæŒîªî ïîâåäåíŁÿ (îÆðÿä, ðŁòóàº, öåðåìî-
íŁÿ). ÝòŁŒåò Ł æîöŁàºüíàÿ æòðóŒòóðà îÆøåæòâà. ÝòŁŒåò ŒàŒ çíàŒî-
âî-æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ æïîæîÆ îôîðìºåíŁÿ æîöŁàºüíßı âçàŁìîäåØ-
æòâŁØ. ÝòŁŒåò ŒàŒ æïîæîÆ æòàòóæíî-ðîºåâîØ æàìîŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ
ŁíäŁâŁäîâ â îÆøåæòâå. ÝòŁŒåò ŒàŒ æŁæòåìíîå ìíîæåæòâî ýòŁŒåò-
íßı æŁòóàöŁØ âçàŁìîäåØæòâŁÿ æóÆœåŒòîâ. ÝòŁŒåò ŒàŒ «Œóºüòóðíàÿ
óíŁâåðæàºŁÿ».
—àçäåº II
¨ÑÒ˛—¨˚˛-˚Ó¸ ÜÒÓ—˝Û¯ Ì˛˜¯¸¨ ÝÒ¨˚¯ÒÀ
(˝À ˇ—¨Ì¯—¯ ˙ÀˇÀ˜˝˛¯´—˛ˇ¯ÉÑ˚˛ˆ˛ ÝÒ¨˚¯ÒÀ)
Òåìà 1. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå ôîðìß ýòŁŒåòà. ÝòŁŒåò â ïåðâîÆßòíî-
ðîäîâîì îÆøåæòâå
ÖŁâŁºŁçàöŁîííßå Ł Œóºüòóðíî-ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ
ýòŁŒåòà. ÒŁï æîöŁóìà, òŁï Œóºüòóðß, òŁï ºŁ÷íîæòŁ («ºŁ÷íîæòíßØ
îÆðàçåö») ŒàŒ îæíîâàíŁÿ òŁïîºîªŁŁ ýìïŁðŁ÷åæŒŁı ìîäåºåØ ýòŁŒå-
òà (íà ïðŁìåðå ŁæòîðŁŁ çàïàäíîåâðîïåØæŒîªî ýòŁŒåòà). ÒðàäŁöŁŁ
Ł íîâàòîðæòâî â ðàçâŁòŁŁ ýòŁŒåòà.
ÝòŁŒåò â ïåðâîÆßòíî-ðîäîâîì îÆøåæòâå. «ˇðŁíöŁï ðîäæòâà»
ŒàŒ îðªàíŁçàöŁîííßØ ïðŁíöŁï ïåðâîÆßòíî-ðîäîâîªî îÆøåæòâà.
˝îðìàòŁâíàÿ ðåªºàìåíòàöŁÿ ïîºîâîçðàæòíîªî ðàçäåºåíŁÿ òðóäà
Ł æòàòóæíîªî ïîºîæåíŁÿ ÷åºîâåŒà â ðîäîâîØ îÆøŁíå. ˇåðâßå ýòŁ-
Œåòíßå ôîðìß ïîâåäåíŁÿ; Łı æâÿçü æ ïåðâîÆßòíßìŁ âåðîâàíŁÿìŁ,
ŒóºüòàìŁ, îÆðÿäàìŁ.
Òåìà 2. ÝòŁŒåò â ýïîıó àíòŁ÷íîæòŁ
ÝòŁŒåò â ýïîıó àíòŁ÷íîæòŁ. «ˇðŁíöŁï ªîæïîäæòâà (ïîä÷ŁíåíŁÿ)»
ŒàŒ îðªàíŁçàöŁîííßØ ïðŁíöŁï àíòŁ÷íîªî îÆøåæòâà. ˛æîÆåííîæòŁ
æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß îÆøåæòâà â ˜ðåâíåØ ˆðåöŁŁ Ł ˜ðåâíåì
—Łìå. ˇåðâßå ôîðìß æïåöŁàºüíîªî íàó÷åíŁÿ ºþäåØ «ŒðàæŁâîìó
ïîâåäåíŁþ». ˇîíÿòŁå «ŒàºîŒàªàòŁÿ». ˇðŁíöŁïß ðàçóìíîæòŁ, öå-
ºåæîîÆðàçíîæòŁ Ł «çîºîòîØ æåðåäŁíß»: Łı âºŁÿíŁå íà ôîðìŁðîâà-
íŁå íîðì ïðŁºŁ÷ŁØ. ˜ŁàºåŒòŁŒà âíóòðåííåªî Ł âíåłíåªî â ôîð-
ìŁðîâàíŁŁ âîæïŁòàííîªî ÷åºîâåŒà. ¸Ł÷íîæòíßØ îÆðàçåö ýïîıŁ ŒàŒ
åäŁíæòâî íðàâæòâåííßı, ªðàæäàíæŒŁı Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁı Œà÷åæòâ.
ˇðåäæòàâºåíŁÿ î Æºàªîðîäæòâå Ł îÆıîäŁòåºüíîæòŁ.
Òåìà 3. ÝòŁŒåò â ýïîıó ÑðåäíåâåŒîâüÿ
ÝòŁŒåò â ýïîıó ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ÑîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßå îæîÆåí-
íîæòŁ æðåäíåâåŒîâîØ ¯âðîïß. «ˇðŁíöŁï ŁåðàðıŁŁ» ŒàŒ îðªàíŁçà-
öŁîííßØ ïðŁíöŁï îÆøåæòâà. Ñîæºîâíàÿ ŁåðàðıŁÿ Ł ýòŁŒåò. ÝòŁ-
Œåò Ł ðßöàðæòâî. —ßöàðü ŒàŒ ºŁ÷íîæòíßØ îÆðàçåö ýïîıŁ. ˚îäåŒæ
ðßöàðæŒîØ ÷åæòŁ. ˛æîÆåííîæòŁ ŒóðòóàçíîØ Œóºüòóðß. ¸þÆîâü ðß-
öàðÿ Œ ˇðåŒðàæíîØ ˜àìå. ÔîðìàºŁçàöŁÿ ýòŁŒåòà. ˜ŁàºåŒòŁŒà Łª-
ðîâîªî Ł æåðüåçíîªî â ýòŁŒåòå. ÝòŁŒåò ŒàŒ æóÆŒóºüòóðà âßæłåªî
æîæºîâŁÿ. ˇðîôåææŁîíàºŁçàöŁÿ ýòŁŒåòà. ˇåðâßå ó÷åÆíßå ïîæîÆŁÿ
ïî ýòŁŒåòó. Ìîðàºüíßå, ðåºŁªŁîçíßå Ł ýæòåòŁ÷åæŒŁå Œàíîíß ýòŁ-
Œåòà.
Òåìà 4. ÝòŁŒåò â ýïîıó ˝îâîªî âðåìåíŁ
ÝòŁŒåò â ˝îâîå âðåìÿ. ÑîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßå îæîÆåííîæòŁ
ýïîıŁ, Łı âºŁÿíŁå íà ýòŁŒåò. «ˇðŁíöŁï àâòîíîìŁŁ (ðàâíßı âîç-
ìîæíîæòåØ)» ŒàŒ îðªàíŁçàöŁîííßØ ïðŁíöŁï îÆøåæòâà. ÀâòîíîìŁ-
çàöŁÿ ÷åºîâå÷åæŒîØ ºŁ÷íîæòŁ, óòâåðæäåíŁå ÷åºîâå÷åæŒîªî äîæòî-
Łíæòâà ŒàŒ ïðåäïîæßºŒŁ íîâîªî ýòŁŒåòà. ÖåííîæòŁ Æóðæóàçíîªî
æîçíàíŁÿ Ł îÆðàçà æŁçíŁ. ¨íäŁâŁäóàºŁçì ŒàŒ ïðŁíöŁï Æóðæóàç-
íîªî ŒîäåŒæà ïðŁºŁ÷ŁØ. ˇîºåçíîæòü ŒàŒ ŒðŁòåðŁØ äîÆðîäåòåºüíî-
æòŁ Ł ïîðÿäî÷íîæòŁ. ÒðóäîºþÆŁå Ł ÆåðåæºŁâîæòü ŒàŒ Łæıîäíßå
ïðŁçíàŒŁ ŒîäåŒæà ïðŁºŁ÷ŁØ. ÝòŁŒåò ŒàŒ æðåäæòâî ýŒâŁâàºåíòíîªî
îÆìåíà. ÝòŁŒåò ŒàŒ æðåäæòâî äîæòŁæåíŁÿ óæïåıà â îÆøåæòâåííîØ
Ł ÷àæòíîØ æŁçíŁ. ÓïðîøåíŁå Ł äåìîŒðàòŁçàöŁÿ ýòŁŒåòíßı ïðàâŁº.
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ˇîíÿòŁÿ «äîºª» Ł «÷åæòü» â æðåäå ÆóðæóàçŁŁ. ˜æåíòºüìåí ŒàŒ
ºŁ÷íîæòíßØ îÆðàçåö ýïîıŁ. ˇðîŁæıîæäåíŁå Ł æóøíîæòü äæåíòºü-
ìåíæòâà. ÝòŁŒåòíßå òðåÆîâàíŁÿ Œ ïîâåäåíŁþ ºåäŁ. ˇîæîÆŁÿ Ł ðó-
Œîâîäæòâà ïî ýòŁŒåòó: Łı æîäåðæàíŁå, îæîÆåííîæòŁ Ł çíà÷åíŁå.
˛Æøåæòâåííîå âîæïŁòàíŁå Ł åªî ðîºü â ôîðìŁðîâàíŁŁ Æºàªîâîæ-
ïŁòàííîæòŁ Ł ıîðîłŁı ìàíåð.
Òåìà 5. ÝòŁŒåò â ŁæòîðŁŁ —îææŁŁ
¨æòîðŁÿ ýòŁŒåòà â —îææŁŁ. ÑîöŁàºüíî-Œóºüòóðíàÿ æïåöŁôŁŒà
âîçíŁŒíîâåíŁÿ Ł ðàæïðîæòðàíåíŁÿ ýòŁŒåòíîØ Œóºüòóðß â —îææŁŁ.
«˜îìîæòðîØ»  ýíöŁŒºîïåäŁÿ äîìàłíåØ æŁçíŁ, åªî æîäåðæàíŁå
Ł çíà÷åíŁå äºÿ ôîðìŁðîâàíŁÿ Œóºüòóðß ïðŁºŁ÷ŁØ. —åôîðìß ˇåò-
ðà I Ł íðàâß ðîææŁØæŒîªî äâîðÿíæòâà. «ÞíîæòŁ ÷åæòíîå çåðöàºî,
ŁºŁ ˇîŒàçàíŁå Œ æŁòåØæŒîìó îÆıîæäåíŁþ» ŒàŒ ïàìÿòíŁŒ ðîææŁØ-
æŒîªî ýòŁŒåòà. ˇåòðîâæŒŁå ÀææàìÆºåŁ Ł Łı âºŁÿíŁå íà ôîðìŁðî-
âàíŁå ŒîäåŒæà ïðŁºŁ÷ŁØ äâîðÿíæòâà. ˛æîÆåííîæòŁ ýòŁŒåòà ˇåòðîâ-
æŒîØ ýïîıŁ. ÝòŁŒåò â ïîæºåïåòðîâæŒîØ —îææŁŁ. Ôîðìß îÆıîæäåíŁÿ
â æâåòå, ïðŁ äâîðå Ł äîìà. ´ºŁÿíŁå çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ (ôðàí-
öóçæŒîØ) Œóºüòóðß íà ðîææŁØæŒŁØ Æßò Ł íðàâß. ˇåòŁìåòðß Ł Œî-
ŒåòŒŁ ŒàŒ ıàðàŒòåðíßå òŁïß äâîðÿíæŒîØ ìîºîäåæŁ. «˚îìŁºüôî» 
îÆðàç æâåòæŒîªî ÷åºîâåŒà. ˛æîÆåííîæòŁ ïðàâŁº ÆºàªîâîæïŁòàííî-
æòŁ â ðàçºŁ÷íßı æºîÿı ðîææŁØæŒîªî îÆøåæòâà â XVIIIXIX ââ. ÝòŁ-
Œåòíßå íîðìß â æðåäå ðîææŁØæŒîªî Œóïå÷åæòâà. Ôîðìß ïîâåäåíŁÿ
Œðåæòüÿíæòâà. ˚îäåŒæß ïðŁºŁ÷ŁØ ìåøàíæòâà. ÔîðìŁðîâàíŁå Łí-
òåººŁªåíöŁŁ Ł åå ýòŁŒåòíîªî ŒîäåŒæà. ¨íòåººŁªåíöŁÿ Ł ŁíòåººŁ-
ªåíòíîæòü. ÝòŁŒåò Ł ŁäåîºîªŁÿ ïðîºåòŒóºüòà. ˛æîÆåííîæòŁ ýòŁŒåòà
â Œóºüòóðå æîâåòæŒîªî Ł ïîæòæîâåòæŒîªî îÆøåæòâà. ¨æòîðŁÿ ýòŁŒå-
òà â —îææŁŁ ŒàŒ äŁàºîª Œóºüòóð.
Òåìà 6. ÝòŁŒåò â ˝îâåØłåå âðåìÿ
ÝòŁŒåò â ˝îâåØłåå âðåìÿ. ˛æîÆåííîæòŁ ýòŁŒåòà â ˝îâåØłåå
âðåìÿ: 1-Ø ýòàï  ŁíäóæòðŁàºüíîå îÆøåæòâî (1-ÿ ïîºîâŁíà ÕÕ â.);
2-Ø ýòàï  ïîæòŁíäóæòðŁàºüíîå îÆøåæòâî (2-ÿ ïîºîâŁíà ÕÕ â.).
¨çìåíåíŁÿ æîöŁàºüíîØ æòðóŒòóðß îÆøåæòâà Ł æòàòóæíßı îòíî-
łåíŁØ ìåæäó ºþäüìŁ. «ˇðŁíöŁï ìíîæåæòâåííîæòŁ» ŒàŒ îðªà-
íŁçàöŁîííßØ ïðŁíöŁï îÆøåæòâà. —àöŁîíàºüíîæòü, òî÷íîæòü, ïðàª-
ìàòŁ÷íîæòü ŒàŒ Æàçîâßå ïðŁíöŁïß ýòŁŒåòà. ÝòŁŒåò ŒàŒ ìàææîâàÿ
Œóºüòóðà. ˝îâßå âŁäß Ł ðàçäåºß ýòŁŒåòà. ÝòŁŒåò ŒàŒ âŁä æŁòóàöŁ-
îííîªî âçàŁìîäåØæòâŁÿ. ÝòŁŒåò ŒàŒ ŒóºüòóðíßØ ŒàïŁòàº. ÝòŁŒåò
Ł ïðîÆºåìà æîöŁîŒóºüòóðíîØ æàìîŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ ºŁ÷íîæòŁ â æî-
âðåìåííîì îÆøåæòâå.
—àçäåº III
Ñ˛´—¯Ì¯˝˝ÛÉ ÝÒ¨˚¯Ò: Ñ¨ÑÒ¯ÌÀ, ˇ—¨˝Ö¨ˇÛ,
˛Ñ˛`¯˝˝˛ÑÒ¨ ÔÓ˝˚Ö¨˛˝¨—˛´À˝¨ß
Òåìà 1. ˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß æîâðåìåííîªî ýòŁŒåòà
ÑîâðåìåííßØ ýòŁŒåò ŒàŒ äŁàºîª (ïîºŁºîª) ðàçºŁ÷íßı Œóºüòóð.
ÑîâðåìåííßØ ýòŁŒåò: åäŁíæòâî æòàðîªî Ł íîâîªî, íàöŁîíàºüíîªî
Ł ŁíòåðíàöŁîíàºüíîªî.
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß æîâðåìåííîªî ýòŁŒåòà (ªóìàíŁçì, öåºå-
æîîÆðàçíîæòü, ýæòåòŁ÷åæŒàÿ ïðŁâºåŒàòåºüíîæòü, íàðîäíßå îÆß÷àŁ
Ł òðàäŁöŁŁ). ´åæºŁâîæòü, òàŒòŁ÷íîæòü, æŒðîìíîæòü, òî÷íîæòü 
ìîðàºüíßå òðåÆîâàíŁÿ Œ ýòŁŒåòíîìó ïîâåäåíŁþ ÷åºîâåŒà. ˚îððåŒò-
íîæòü, ó÷òŁâîæòü, ºþÆåçíîæòü, äåºŁŒàòíîæòü ŒàŒ ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ
âåæºŁâîæòŁ. ÝòŁŒåòíîå ïîâåäåíŁå ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå âîæïŁòàííîæòŁ.
˙íàíŁÿ, óìåíŁÿ, ïðŁâß÷ŒŁ ŒàŒ æòóïåíŁ (æòàäŁŁ) îæâîåíŁÿ ýòŁŒåòà.
Òåìà 2. ÝòŁŒåò Ł Œóºüòóðà îÆøåíŁÿ
ÝòŁŒåò Ł Œóºüòóðà îÆøåíŁÿ. ÝòŁŒåò ŒàŒ Łäåàº, îÆðàçåö Œîììó-
íŁŒàòŁâíîªî ïîâåäåíŁÿ. ÑòðóŒòóðà ýòŁŒåòà ŒàŒ ŒîììóíŁŒàòŁâíîªî
ïðîöåææà. ´åðÆàºüíßØ ýòŁŒåò: åªî Œîìïîíåíòß, îæîÆåííîæòŁ, çíà-
÷åíŁå. ˝åâåðÆàºüíßØ ýòŁŒåò. ÝòŁŒåòíàÿ ïðîŒæŁìŁŒà. ÝòŁŒåòíàÿ
àòðŁÆóòŁŒà: ýºåìåíòß, æìßæºß, ðîºü â Œóºüòóðå îÆøåíŁÿ.
ÝòŁŒåòíßå æŁòóàöŁŁ: ïîíÿòŁå, âåäóøŁå ôàŒòîðß, îæîÆåííîæòŁ
ïðîÿâºåíŁÿ. ÒŁïîºîªŁÿ ýòŁŒåòíßı æŁòóàöŁØ. ˇîâæåäíåâíßØ ýòŁ-
Œåò Ł åªî îæîÆåííîæòŁ. Ñîâðåìåííßå ïðàâŁºà ïîâåäåíŁÿ íà óºŁöå,
â òðàíæïîðòå, â ìàªàçŁíå, íà ðàÆîòå, â îÆøåæòâåííßı ó÷ðåæäåíŁ-
ÿı Ł äð. ˇðŁâåòæòâŁÿ Ł ïðåäæòàâºåíŁÿ. ˙íàŒîìæòâî. ˇîŒºîíß Ł ðó-
ŒîïîæàòŁÿ. ´ŁçŁòíßå Œàðòî÷ŒŁ Ł Łı ŁæïîºüçîâàíŁå. ˇîâåäåíŁå
â àâòîìîÆŁºå Ł òàŒæŁ. «ÑâåòæŒŁå» ðàçªîâîðß. ¸þÆåçíîæòŁ Ł Œîì-
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ïºŁìåíòß. ¨çâŁíåíŁÿ. ˇðîæüÆß. Òåºåôîííßå ðàçªîâîðß. ˛ŒŒàçŁ-
îíàºüíßØ ýòŁŒåò Ł åªî ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ. Ñîâðåìåííßå ýòŁŒåòíßå
òðåÆîâàíŁÿ Œ ïîâåäåíŁþ ªîæòÿ Ł ıîçÿŁíà. ÑïåöŁôŁŒà ïðàçäíŁ÷íî-
ªî ýòŁŒåòà. ÖåðåìîíŁàº ŒàŒ îæîÆàÿ ýòŁŒåòíàÿ æŁòóàöŁÿ.
Òåìà 3. ÝòŁŒåò Ł Œóºüòóðà âíåłíîæòŁ
ÝòŁŒåò Ł Œóºüòóðà âíåłíîæòŁ. ó˚ºüòóðà âíåłíîæòŁ ŒàŒ æðåä-
æòâî îïòŁìŁçàöŁŁ ýòŁŒåòíîªî îÆøåíŁÿ. ˇðŁíöŁï Œðàæîòß â Œóºü-
òóðå âíåłíîæòŁ ÷åºîâåŒà. ¨çìåí÷Łâîæòü ïðåäæòàâºåíŁØ î Œðàæîòå
Ł Œóºüòóðå âíåłíåªî âŁäà ÷åºîâåŒà â ŁæòîðŁŁ ðàçíßı æòðàí Ł íàðî-
äîâ. —àçºŁ÷íßå æïîæîÆß óŒðàłåíŁÿ âíåłíîæòŁ, Łı òðàäŁöŁîííßå
Ł æîâðåìåííßå æìßæºß. ˙íà÷åíŁå âåøåØ â ýòŁŒåòíîØ Œóºüòóðå.
˚óºüòóðíßå îÆðàçß Ł æòŁºŁ â ıàðàŒòåðŁæòŁŒå âíåłíåªî âŁäà ÷å-
ºîâåŒà: ŁæòîðŁŒî-ýòíîªðàôŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ. ÝòŁŒåò Ł ìîäà.
ÑïåöŁôŁŒà æîâðåìåííßı òðåÆîâàíŁØ ýòŁŒåòà â îòíîłåíŁŁ Œóºü-
òóðß âíåłíîæòŁ æåíøŁí Ł ìóæ÷Łí â ðàçºŁ÷íßı ýòŁŒåòíßı æŁòó-
àöŁÿı. ÔàŒòîðß ìåæòà Ł âðåìåíŁ â ýòŁŒåòíßı òðåÆîâàíŁÿı Œ Œóºü-
òóðå âíåłíîæòŁ æîâðåìåííîªî ÷åºîâåŒà.
Òåìà 4. ÝòŁŒåò Ł Œóºüòóðà óäîâºåòâîðåíŁÿ ïîòðåÆíîæòåØ
ÝòŁŒåò Ł Œóºüòóðà óäîâºåòâîðåíŁÿ ïîòðåÆíîæòåØ. ˚óºüòóðà
óäîâºåòâîðåíŁÿ ïîòðåÆíîæòåØ (Œóºüòóðà Æßòà) ŒàŒ óæºîâŁå Ł ôîí
ýòŁŒåòíîªî îÆøåíŁÿ. ÌíîªîîÆðàçŁå ïîòðåÆíîæòåØ ÷åºîâåŒà Ł Œóºü-
òóðà Łı óäîâºåòâîðåíŁÿ: ŁæòîðŁ÷åæŒŁå Ł íàöŁîíàºüíî-ýòíîªðàôŁ-
÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ. ˇðŁíÿòŁå ïŁøŁ ŒàŒ æîöŁàºüíî-Œóºüòóðíàÿ
ôîðìà ïîâåäåíŁÿ: çíàŒîâî-æŁìâîºŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ. «ÕºåÆ»
Ł «æîºü» â ýòŁŒåòíîØ Œóºüòóðå ðàçíßı íàðîäîâ. ÝòŁŒåòíßå ïðàâŁºà
äåºåæà ïŁøŁ â ŁæòîðŁ÷åæŒŁı Ł æîâðåìåííßı òðàïåçàı. ÝòŁŒåòíàÿ
æŁìâîºŁŒà ðàææàæŁâàíŁÿ âî âðåìÿ åäß. ˛ðªàíŁçàöŁÿ Ł îÆæòàíîâ-
Œà çàæòîºüÿ â ðàçíßı íàöŁîíàºüíî-ýòíŁ÷åæŒŁı Œóºüòóðàı. ÝòŁŒåò
ïðŁíÿòŁÿ ïŁøŁ: ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíßå àæïåŒòß. ÀíòŁ÷íßå ïŁðłå-
æòâà. ÑŁìïîæŁîí. «¸óŒóººîâ ïŁð». ˇîâåäåíŁå äðåâíŁı ªðåŒîâ
Ł ðŁìºÿí çà æòîºîì. ¨æòîðŁÿ æòîºîâßı ïðŁÆîðîâ Ł àòðŁÆóòîâ (íîæŁ,
âŁºŒŁ, ºîæŒŁ, òàðåºŒŁ, æàºôåòŒŁ). Ñòàíäàðòß ÆºàªîïðŁæòîØíîæòŁ
çà æòîºîì â ÑðåäíŁå âåŒà. ˙àæòîºüíßå ìàíåðß ˝îâîªî âðåìåíŁ.
˛æîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ çàæòîºüíîªî ýòŁŒåòà â —îææŁŁ.
ÑîâðåìåííßØ æòîºîâßØ ýòŁŒåò: æïåöŁôŁŒà, ðàçäåºß, ŒîíŒðåò-
íßå ïðàâŁºà. ´Łäß æîâðåìåííßı çàæòîºŁØ Ł ïðàâŁºà ïîâåäåíŁÿ
äºÿ Łı ó÷àæòíŁŒîâ. ˇîâæåäíåâíîå çàæòîºüå: çàâòðàŒŁ, ºàí÷Ł, îÆåäß,
ïîºäíŁŒŁ, óæŁíß. `àíŒåòß: ÆàíŒåò çà æòîºîì æ ïîºíßì îÆæºóæŁ-
âàíŁåì îôŁöŁàíòàìŁ; ÆàíŒåò çà æòîºîì æ ÷àæòŁ÷íßì îÆæºóæŁâà-
íŁåì îôŁöŁàíòàìŁ; ÆàíŒåò-ôóðłåò; ÆàíŒåò-ŒîŒòåØºü; ÆàíŒåò-÷àØ.
ˇðŁåìß: çàâòðàŒ; ÷àØ; ôóðłåò; ŒîŒòåØºü Ł åªî ðàçíîâŁäíîæòŁ (coupe
de champagne Ł vin dhonneur); îÆåä; îÆåä-Æóôåò («łâåäæŒŁØ æòîº»);
óæŁí; æóðôŁŒæ; ÆàðÆåŒþ. Ñîâðåìåííßå çàæòîºüÿ â äåºîâîØ ïðàŒ-
òŁŒå. ˇðŁªºàłåíŁÿ. Ñîæòàâ ïðŁªºàłåííßı. ˛òâåò íà ïðŁªºàłåíŁå.
Ìåæòî Ł âðåìÿ âæòðå÷Ł. ˇðàâŁºà ïîâåäåíŁÿ ıîçÿåâ. ˇðàâŁºà ïîâå-
äåíŁÿ ªîæòÿ.
ÝòŁŒåòíßå ïðàâŁºà æåðâŁðîâŒŁ Ł îôîðìºåíŁÿ æòîºà. ˇðàâŁºà
ïîºüçîâàíŁÿ æòîºîâßìŁ ïðŁÆîðàìŁ. ˇðàâŁºà, ðåªºàìåíòŁðóþøŁå
îæîÆåííîæòŁ óïîòðåÆºåíŁÿ òîªî ŁºŁ Łíîªî Æºþäà, ïðîäóŒòà, íà-
ïŁòŒà. ˇðàâŁºà ïîâåäåíŁÿ â Œàôå Ł ðåæòîðàíå. ˝îðìß ïîâåäåíŁÿ
çà æòîºîì ªîæòÿ Ł ıîçÿŁíà, æåíøŁíß Ł ìóæ÷Łíß. ˛æîÆåííîæòŁ
çàæòîºüíßı Æåæåä Ł îŒàçàíŁÿ óæºóª æîòðàïåçíŁŒàì. ¨äåàºß Ł íðà-
âß â Œóºüòóðå æîâðåìåííîªî çàæòîºüÿ.
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1. ˇðîÆºåìà ïîíÿòŁØíîªî îïðåäåºåíŁÿ ýòŁŒåòà.
2. ÝòŁŒåò Ł ìîðàºü: îÆøåå Ł îæîÆåííîå.
3. ÝòŁŒåò Ł ðŁòóàº: æıîäæòâî Ł ðàçºŁ÷Łÿ.
4. ˛æîÆåííîæòŁ ýòŁŒåòà ŒàŒ íîðìàòŁâíîØ æŁæòåìß.
5. ÔóíŒöŁŁ ýòŁŒåòà.
6. ÝòŁŒåò ŒàŒ çíàŒîâî-æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ æïîæîÆ îôîðìºåíŁÿ æî-
öŁàºüíßı âçàŁìîäåØæòâŁØ.
7. ÝòŁŒåò ŒàŒ æïîæîÆ æòàòóæíî-ðîºåâîØ æàìîŁäåíòŁôŁŒàöŁŁ
ŁíäŁâŁäîâ â îÆøåæòâå.
8. ÝòŁŒåò ŒàŒ æŁæòåìíîå ìíîæåæòâî ýòŁŒåòíßı æŁòóàöŁØ âçà-
ŁìîäåØæòâŁÿ æóÆœåŒòîâ.
9. ÝòŁŒåò ŒàŒ «Œóºüòóðíàÿ óíŁâåðæàºŁÿ».
10. ÝòŁŒåò â ïåðâîÆßòíî-ðîäîâîì îÆøåæòâå.
11. ÝòŁŒåò â ýïîıó àíòŁ÷íîæòŁ.
12. ¸Ł÷íîæòíßØ îÆðàçåö àíòŁ÷íîæòŁ Ł åªî îæîÆåííîæòŁ.
13. ÝòŁŒåò â ýïîıó ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
14. ÑîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßå îæîÆåííîæòŁ ðßöàðæòâà. —ßöàðü ŒàŒ
ºŁ÷íîæòíßØ îÆðàçåö ýïîıŁ.
15. Ìîðàºüíßå äîÆðîäåòåºŁ ðßöàðÿ. ˚îäåŒæ ðßöàðæŒîØ ÷åæòŁ.
16. ˛æîÆåííîæòŁ ŒóðòóàçíîØ Œóºüòóðß, åå æâÿçü æ ýòŁŒåòîì.
17. ˇåðâßå ïŁæüìåííßå Łæòî÷íŁŒŁ ýòŁŒåòíßı ïðàâŁº Ł íàæòàâ-
ºåíŁØ.
18. ÑîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßå îæîÆåííîæòŁ ýïîıŁ ˝îâîªî âðåìå-
íŁ, Łı âºŁÿíŁå íà ýòŁŒåò.
19. ´åäóøŁå ìîðàºüíßå öåííîæòŁ ÆóðæóàçŁŁ, Łı âºŁÿíŁå íà ôîð-
ìŁðîâàíŁå ŒîäåŒæà ïðŁºŁ÷ŁØ äâîðÿíæòâà.
20. ˜æåíòºüìåí ŒàŒ ºŁ÷íîæòíßØ îÆðàçåö ýïîıŁ. ¨æòîðŁÿ äæåíòºü-
ìåíæòâà.
21. ÝòŁŒåòíßå òðåÆîâàíŁÿ Œ ïîâåäåíŁþ ºåäŁ.
22. ˇîæîÆŁÿ Ł ðóŒîâîäæòâà ïî ýòŁŒåòó â ýïîıó ˝îâîªî âðåìåíŁ.
¨ı æîäåðæàíŁå, îæîÆåííîæòŁ, çíà÷åíŁå.
23. ÑîäåðæàíŁå Ł Œóºüòóðíîå çíà÷åíŁå «˜îìîæòðîÿ».
24. ÖåºŁ Ł æîäåðæàíŁå Œóºüòóðíßı ðåôîðì ˇåòðà I, Łı âºŁÿ-
íŁå íà íðàâß Ł ïðŁºŁ÷Łÿ ðîææŁØæŒîªî äâîðÿíæòâà.
25. «ÞíîæòŁ ÷åæòíîå çåðöàºî»: öåºü æîçäàíŁÿ ŒíŁªŁ, åå æî-
äåðæàíŁå Ł çíà÷åíŁå äºÿ æòàíîâºåíŁÿ ýòŁŒåòà â —îææŁŁ.
26. ˇåòðîâæŒŁå àææàìÆºåŁ. ¨ı âîçäåØæòâŁå íà ôîðìŁðîâàíŁå
ŒîäåŒæà ïðŁºŁ÷ŁØ äâîðÿíæòâà.
27. ÑïåöŁôŁŒà ýòŁŒåòà â ïîæºåïåòðîâæŒîØ —îææŁŁ. ˛æîÆåííîæ-
òŁ âºŁÿíŁÿ çàïàäíîåâðîïåØæŒîØ Œóºüòóðß íà Æßò Ł íðàâß ðîææŁØ-
æŒîªî îÆøåæòâà.
28. ˇðàâŁºà ÆºàªîâîæïŁòàííîæòŁ â ðàçºŁ÷íßı æºîÿı ðîææŁØæŒî-
ªî îÆøåæòâà (Œóïöß, ìåøàíå) â XVIIIXIX ââ.
29. ÝòŁŒåòíßØ ŒîäåŒæ ðîææŁØæŒŁı ŁíòåººŁªåíòîâ.
30. ÝòŁŒåò â ˝îâåØłåå âðåìÿ, åªî îòºŁ÷Łå îò ïðåäłåæòâóþøŁı
ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ôîðì.
31. `àçîâßå ïðŁíöŁïß æîâðåìåííîªî ýòŁŒåòà Ł Łı æîäåðæàíŁå.
32. ´åæºŁâîæòü Ł åå ôîðìß.
33. ÒàŒòŁ÷íîæòü: ïîíÿòŁå, ôîðìß ïðîÿâºåíŁÿ.
34. ÑŒðîìíîæòü Ł åå ýòŁŒåòíßå æìßæºß.
35. Òî÷íîæòü Ł åå ýòŁŒåòíßå æìßæºß.
36. ˇðŁíöŁï öåºåæîîÆðàçíîæòŁ â æîâðåìåííîì ýòŁŒåòå.
37. —îºü Ł çíà÷åíŁå îÆß÷àåâ Ł òðàäŁöŁØ â æîâðåìåííîì ýòŁŒåòå.
38. ˇðŁíöŁï ýæòåòŁ÷åæŒîØ ïðŁâºåŒàòåºüíîæòŁ (Œðàæîòß): åªî
æìßæº Ł çíà÷åíŁå â æîâðåìåííîì ýòŁŒåòå.
39. ÝòŁŒåò Ł Œóºüòóðà îÆøåíŁÿ: åäŁíæòâî Ł ðàçºŁ÷Łÿ.
40. ´åðÆàºüíßØ ýòŁŒåò: ýºåìåíòß, ôîðìß, îæîÆåííîæòŁ.
41. ˝åâåðÆàºüíßØ ýòŁŒåò: Œîìïîíåíòß, îæîÆåííîæòŁ, çíà÷åíŁå.
42. ÝòŁŒåòíàÿ ïðîŒæŁìŁŒà. ÒðåÆîâàíŁÿ Œ ïðîŒæŁìŁ÷åæŒîìó
ïîâåäåíŁþ â ðàçºŁ÷íßı ýòŁŒåòíßı Œóºüòóðàı.
43. ÝòŁŒåòíàÿ àòðŁÆóòŁŒà: ýºåìåíòß, æìßæºß, ðîºü â Œóºüòóðå
îÆøåíŁÿ.
44. ÝòŁŒåòíßå æŁòóàöŁŁ: ïîíÿòŁå, îæîÆåííîæòŁ, òŁïîºîªŁÿ.
45. ˛æîÆåííîæòŁ ïîâæåäíåâíîªî ýòŁŒåòà.
46. ÝòŁŒåò òåºåôîííßı ðàçªîâîðîâ.
47. ˛ŒŒàçŁîíàºüíßØ ýòŁŒåò. Ñîâðåìåííßå òðåÆîâàíŁÿ Œ ïîâå-
äåíŁþ ªîæòÿ Ł ıîçÿŁíà.
48. ÑïåöŁôŁŒà ïðàçäíŁ÷íîªî ýòŁŒåòà.
49. ÖåðåìîíŁàº ŒàŒ îæîÆàÿ ýòŁŒåòíàÿ æŁòóàöŁÿ.
50. ´çàŁìîäåØæòâŁå ýòŁŒåòà æ ŒóºüòóðîØ âíåłíîæòŁ ÷åºîâåŒà.




52. ÑîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßå ôóíŒöŁŁ âåøåØ Łç ïðåäìåòíîªî
îŒðóæåíŁÿ ÷åºîâåŒà. ˙íà÷åíŁå âåøåØ â æîâðåìåííîØ ýòŁŒåòíîØ
Œóºüòóðå.
53. Ñîâðåìåííßå ïðàâŁºà íîłåíŁÿ îäåæäß Ł óŒðàłåíŁØ.
54. ´çàŁìîäåØæòâŁå ýòŁŒåòà Ł ìîäß.
55. ˇîíÿòŁå «æòŁºü». ´åäóøŁå æòŁºåâßå íàïðàâºåíŁÿ â Łæòî-
ðŁŁ Œóºüòóðß ÷åºîâå÷åæŒîØ âíåłíîæòŁ. ÑïåöŁôŁŒà æîâðåìåííßı
æòŁºåØ.
56. ˛æîÆåííîæòŁ æîâðåìåííßı òðåÆîâàíŁØ ýòŁŒåòà Œ Œóºüòóðå
âíåłíîæòŁ ìóæ÷Łí Ł æåíøŁí.
57. ÝòŁŒåòíßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ Œóºüòóðß óäîâºåòâîðåíŁÿ ïî-
òðåÆíîæòåØ.
58. ˛æîÆåííîæòŁ Œóºüòóðíßı ŁçìåíåíŁØ íîðì Ł ïðàâŁº æòîºî-
âîªî ýòŁŒåòà â ŁæòîðŁŁ Œóºüòóðß.
59. «ÕºåÆ» Ł «æîºü»: æîöŁàºüíî-Œóºüòóðíßå ôóíŒöŁŁ Ł ýòŁŒåò-
íîå çíà÷åíŁå.
60. ¨æòîðŁÿ âîçíŁŒíîâåíŁÿ æòîºîâßı ïðŁÆîðîâ Ł àòðŁÆóòîâ
(íîæŁ, âŁºŒŁ, ºîæŒŁ, òàðåºŒŁ, æàºôåòŒŁ).
61. ¨æòîðŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ çàæòîºüíßı ïðŁ-
ºŁ÷ŁØ â —îææŁŁ.
62. ÑîâðåìåííßØ æòîºîâßØ ýòŁŒåò: æïåöŁôŁŒà, ðàçäåºß, ŒîíŒ-
ðåòíßå ïðàâŁºà.
63. ˝îðìß ïîâåäåíŁÿ çà æòîºîì ıîçÿŁíà Ł ªîæòÿ, ìóæ÷Łí Ł æåí-
øŁí.
64. ˛æîÆåííîæòŁ çàæòîºüíßı Æåæåä
65. ˇðàâŁºà, ðåªºàìåíòŁðóþøŁå îæîÆåííîæòŁ óïîòðåÆºåíŁÿ
òîªî ŁºŁ Łíîªî Æºþäà, ïðîäóŒòà.
66. ´Łäß æîâðåìåííßı çàæòîºŁØ Ł Łı îæîÆåííîæòŁ.
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